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В сучасних умовах розвитку добровільних об’єднань територіальних громад та 
Євроінтеграційних процесів, посилення у цьому зв’язку конкурентної боротьби, 
вимагають від промислових підприємств що функціонують на означених територіях, 
організації належної економічної безпеки. Як відомо, економічна безпека підприємств є 
запорукою зростання основних соціально-економічних показників розвитку не лише 
безпосередньо суб’єктів господарювання, а і добровільних об’єднань територіальних 
громад (ДОТГ) та в послідуючому, національної економіки і параметрів держави 
загалом. Досвід показує, що активізація розвитку добровільних об’єднань 
територіальних громад та посилення Євроінтеграційних процесів, передбачає глибоке і 
всебічне дослідження управлінських процесів, яке ставить за мету не лише формування 
їх теоретико-методичних засад, а і практичних рекомендацій щодо удосконалення та 
побудови системи управління економічною безпекою підприємства за умов підвищення 
результативності діяльності під дією сучасного ринкового середовища. 
Соціологічні дослідження стану та діагностика тенденцій рівня економічної 
безпеки підприємств в умовах добровільного об’єднання територіальних громад 
залежить від логічної і послідовно побудованої структури управління що забезпечує 
його високу ефективність. В цих обставинах викликають практичну зацікавленість 
науково-методичні підходи до формування структури системи управління економічною 
безпекою підприємств, за умов розвитку Євроінтеграційних процесів їх функціонування, 
яка ґрунтується на функціональному забезпеченні складових взаємозв’язків 
економічної безпеки із складовими ризик-менеджменту які організаційно доповнюють 
структурну побудову системи управління із науково-методичними підходами до 
розподілу ресурсно-фінансового забезпечення господарюючих суб'єктів на об’єднаній 
території. У цій ситуації для організації цілеспрямованого управлінського впливу, 
доцільно застосувати засади бального визначення складових економічної безпеки, за 
даними якого, на першому етапі, можна зробити висновок про її рівень та фінансово-
економічний стан підприємств, а в послідуючому приймати обґрунтовані управлінські 
рішення з координації процесів. 
Отже вище означені обставини підтверджують доцільність, на даному етапі, 
формування відповідної структури системи управління економічною безпекою підприємства 
(в умовах ДОТГ), яка ґрунтується на концептуальному забезпеченні функціональних 
взаємозв'язків складових економічної безпеки із складовими ризик-менеджменту які 
організаційно доповнюють структурну побудову системи із науково-методичними 
підходами до розподілу ресурсно-фінансового та ін. забезпечення у процесах 
підвищення економічної безпеки господарюючих суб'єктів функціонуючих в умовах 
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добровільного об’єднання територіальної громади, що пришвидшить досягнення 
стратегічних цілей розвитку діяльності в сучасному Євроінтеграційному процесі. 
Результативність управління (системи ризик-менеджменту економічної безпеки 
підприємства) в умовах добровільного об’єднання територіальної громади, на відміну 
від інших, функціонально доповнює процеси організації економічної безпеки та 
вдосконалює методику оцінки ситуації, виявлення проблем та систему прийняття 
управлінських рішень, шляхом бального оцінювання їх ефективності, та визначення 
важелів посилення Євроінтеграції, що підвищить основні економічні параметри їх 
стабільного господарювання. Основні положення та спрямовані на вирішення наукової 
проблеми удосконалення процесів управління економічною безпекою підприємства в 
умовах добровільного об’єднання територіальної громади забезпечують гармонійний і 
безпечний розвиток відповідно до Європейських стандартів. 
Тим часом для глибшого вивчення проблематики, на даний час, варто дослідити 
конкретний вплив функціонування фінансово-ресурсної складової на результативність 
забезпечення економічної безпеки підприємств добровільного об’єднання 
територіальних громад, визначити пріоритетність обрання для визначення 
результативності саме фінансово-ресурсної складової безпеки підприємства. В цілому, 
вирішення означених завдань окресленої мети удосконалення структури системи 
управління економічною безпекою соціально-економічного розвитку підприємств 
добровільного об’єднання територіальних громад, за умов розвитку Євроінтеграційних 
процесів, могли б суттєво підвищити науково-методичну і практичну цінність розробок 
та ефективність запропонованих рішень. 
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